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なら あぞ いたづら エホン にしかわうま-; 1'.が九
らず，習はずと遊ぶとも，徒らに内におくよりはまし也.扱其画本は.西川氏の描きし物おの






























































































































































問 3 は r~ヒ野天ネ111絵巻j から獄卒の
:1'lめを受ける :)11人の姿だが. 獄卒は!，~~純を罪人に
- 14一
ギiJ:であるp l70 I絵巻物による日本'i¥'民生活絵引J1: 1)(13 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































[.~[ 5 うされ'(迫I[ltJ鉱 i[J il 'l，:tff， [:~[ 6 ~必Wj庄中 J;).tk 品川














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れるlIIt{-slのデータが.和J日制作者の道Jt.. 参~.I刈 JFとして存在している これの電子化が必1rに
なる
データ作成者には.家紋に正しい名称を1・j・し家紋データを検オ;し.その?"林を記述するという








ルデータをmいて|文19のように阿而上を 9分;'iIlし 一々の区間に，jiJj(. "J Jj !:. 後扶の ..~行1'，'[村{"
を Hたせることを試行した。 この必要性は， れ1Nijllli~>J(i を lìfj而において強制する場合と後方におい
て|口す場介とを忽定した たとえば.ある~ぷを人物の;訟にliS して一部のみ去しそのことでかえ
って強1，~\J したり . 部分をぶすことによって比る貯の参加を訪ったりする去現方法がある。
54 53 T3 
l吋9 [-;(10 
- 126ー
共立女子大学総合文化研究所紀要 第19号 (3-3) (2013) 
図10に囲み線 (T1.T2)で示したように この絵では.主題として中央に配置された花魁の
背後に二人の「禿」が描かれており，わずかにのぞく禿の髪飾りと着物の紋 (S41)には.花魁の


























1) http://kikakurui.com/b3/B340 1・1993-0l.h tml (参照2012.l2.29)









7) rヴィジュアル コミュニケーションの歴史J(ウィリアム・アイヴインス 品文相: 1984 ISBN4-7949・






















20) 以下図5.6. 7. 8はいずれもオランダ国立ライデン民族学博物館所蔵の資料である。
21) 図9.10はいずれもオランダ悶立ライデン民族学博物館所蔵の資料である。
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